














































2011年 7 月までに、ゼミ教員と大学院生 4 名で調査方法を確定した。その後、
1 か月間プリテストを実施し、質問紙の改訂、調査期間と調査対象の範囲を確









を含めた調査者の属性は、20代の女性 1 、20代の男性 1 、40代の社会人女性





















































































年齢は、10代前半が多かった。首謀者の年齢は、 6 歳までは 1 ％、 7 歳から 9
歳までは 0 ％、10代前半は49％、10代後半は 9 ％、20代前半は 4 ％、20代後半
は 5 ％、30代 前 半 は 8 ％、30代 後 半 は 8 ％、40代 前 半 は 5 ％、40代 後 半 は
3 ％、50代は 5 ％、60代は 3 ％であった。10代前半が、突出して多く、次に10
代後半、30代前半と30代後半であった。10代でまとめると、約58％であり、首
謀者が10代である出来事を多く取り上げていると言える。また、いじめ事件の
6標的の人の年齢でも、10代前半が多かった。標的の人は、 6 歳までは1％、 7
歳から 9 歳までは3％、10代前半は51％、10代後半は 8 ％、20代前半は 4 ％、
20代後半は 4 ％、30代前半は 8 ％、30代後半は12％、40代前半は 3 ％、40代後




































度数 0 0 1 1
首謀者の性別の％ .0％ .0％ 100.0％ 100.0％
男性
度数 2 21 9 32
首謀者の性別の％ 6.3％ 65.6％ 28.1％ 100.0％
女性
度数 0 1 41 42
首謀者の性別の％ .0％ 2.4％ 97.6％ 100.0％
合計
度数 2 22 51 75




































度数 0 0 1 0 0 0 0 1
首謀者の
性別の％ .0％ .0％ 100.0％ .0％ .0％ .0％ .0％ 100.0％
男性度数 1 1 20 8 0 2 0 32
首謀者の
性別の％ 3.1％ 3.1％ 62.5％ 25.0％ .0％ 6.3％ .0％ 100.0％
女性度数 0 0 31 7 2 1 1 42
首謀者の
性別の％ .0％ .0％ 73.8％ 16.7％ 4.8％ 2.4％ 2.4％ 100.0％
合計
度数 1 1 52 15 2 3 1 75
首謀者の
性別の％ 1.3％ 1.3％ 69.3％ 20.0％ 2.7％ 4.0％ 1.3％ 100.0％















度数 1 0 0 0 0 1 0 2
標的 人の
性別の％ 50.0％ .0％ .0％ .0％ .0％ 50.0％ .0％ 100.0％
男性度数 0 1 14 6 0 1 0 22
標的の人の
性別の％ .0％ 4.5％ 63.6％ 27.3％ .0％ 4.5％ .0％ 100.0％
女性度数 0 0 38 9 2 1 1 51
標的の人の
性別の％ .0％ .0％ 74.5％ 17.6％ 3.9％ 2.0％ 2.0％ 100.0％
合計
度数 1 1 52 15 2 3 1 75
標的の人の
























性の場合、 1 日から数日が 3 ％、数週間が 3 ％、数か月が38％、 1 〜 3 年間が
44％、 3 年間以上が13％であった。首謀者の性別が女性の場合、 1 日から数日
が 2 ％、数週間が19％、数か月が36％、 1 〜 3 年間が36％、 3 年間以上が 7 ％
であった。首謀者の性別が男性の場合、 1 〜 3 年間が多く、次に数か月、 3 年
間以上が多かった。首謀者の性別が女性の場合、 1 〜 3 年間と数か月が同じ







が男性の場合、 1 日から数日が 0 ％、数週間が 5 ％、数か月が41％、 1 〜 3 年
10
間が36％、 3 年間以上が18％であった。標的の人の性別が女性の場合、 1 日か
ら数日が 4 ％、数週間が16％、数か月が35％、 1 〜 3 年間が39％、 3 年間以上
が 6 ％であった。標的の人が男性の場合、数か月が一番多く、次に 1 〜 3 年
間、次に 3 年間以上が多かった。標的の人が女性の場合、 1 〜 3 年間が一番多
く、次に数か月、次に数週間が多かった。男女でくらべると、男性の場合は、
数か月が多いのに対して、女性は 1 〜 3 年が多かった。
　いじめ事件の首謀者の性別と期間、標的の人の性別と期間という関係がわ
かった。次は、いじめ事件に関わった人のタイプについて、首謀者の性別と標
（表 4 ）　首謀者の性別 と 期間 のクロス表
期　　　間
合計
1日から数日 数週間 数か月 1 〜 3 年間 3 年間以上
首謀者の性別
0
度数 0 0 0 1 0 1
首謀者の
性別の％ .0％ .0％ .0％ 100.0％ .0％ 100.0％
男性度数 1 1 12 14 4 32
首謀者の
性別の％ 3.1％ 3.1％ 37.5％ 43.8％ 12.5％ 100.0％
女性度数 1 8 15 15 3 42
首謀者の
性別の％ 2.4％ 19.0％ 35.7％ 35.7％ 7.1％ 100.0％
合計
度数 2 9 27 30 7 75
首謀者の
性別の％ 2.7％ 12.0％ 36.0％ 40.0％ 9.3％ 100.0％
（表 5 ）　標的の人の性別 と 期間 のクロス表
期　　　間
合計
1日から数日 数週間 数か月 1 〜 3 年間 3 年間以上
標的の人の性別0
度数 0 0 0 2 0 2
標的 人の
性別の％ .0％ .0％ .0％ 100.0％ .0％ 100.0％
男性度数 0 1 9 8 4 22
標的の人の
性別の％ .0％ 4.5％ 40.9％ 36.4％ 18.2％ 100.0％
女性度数 2 8 18 20 3 51
標的の人の
性別の％ 3.9％ 15.7％ 35.3％ 39.2％ 5.9％ 100.0％
合計
度数 2 9 27 30 7 75
標的の人の














度数 1 0 0 0 0 1
首謀者の
性別の％ 100.0％ .0％ .0％ .0％ .0％ 100.0％
男性度数 0 19 7 4 2 32
首謀者の
性別の％ .0％ 59.4％ 21.9％ 12.5％ 6.3％ 100.0％
女性度数 1 29 5 6 1 42
首謀者の
性別の％ 2.4％ 69.0％ 11.9％ 14.3％ 2.4％ 100.0％
合計
度数 2 48 12 10 3 75
首謀者の
性別の％ 2.7％ 64.0％ 16.0％ 13.3％ 4.0％ 100.0％









度数 0 1 0 1 0 2
標的 人の
性別の％ .0％ 50.0％ .0％ 50.0％ .0％ 100.0％
男性度数 0 9 6 4 3 22
標的の人の
性別の％ .0％ 40.9％ 27.3％ 18.2％ 13.6％ 100.0％
女性度数 2 21 17 10 1 51
標的の人の
性別の％ 3.9％ 41.2％ 33.3％ 19.6％ 2.0％ 100.0％
合計
度数 2 31 23 15 4 75
標的の人の







































































































































◎Putallaz, M., Kupersmidt, J. B., Coie, J. D., McKnight, K., and Grimes, C. L., A Behavioral 

























1. 1960年代 1.9（2） 1.3（1） 3.7（1）
2. 1970年代 2.9（3） 3.9（3） 0.0（0）
3. 1980年 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
4. 1990年代 18.4（19） 21.1（16） 11.1（3）
5. 2000年代 55.3（57） 60.5（46） 40.7（11）
6. 2010年代 17.5（18） 10.5（8） 37.0（10）
DK/NA 1.0（1） 0.0（0） 3.7（1）
Q1－2 それが起きた時、あなた自身の年齢はいくつくらいでしたか？ V3
1. 〜 6 歳 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
2. 〜 9 歳 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
3. 10代前半（10〜14歳） 35.9（37） 46.1（35） 7.4（2）
4. 10代後半（15〜19歳） 12.6（13） 7.9（6） 25.9（7）
5. 20代前半（20〜24歳） 10.7（11） 6.6（5） 22.2（6）
6. 20代後半（25〜29歳） 9.7（10） 3.9（3） 25.9（7）
7. 30代前半（30〜34歳） 13.6（14） 13.2（10） 14.8（4）
8. 30代後半（35〜39歳） 9.7（10） 11.8（9） 3.7（1）
9. 40代前半（40〜44歳） 3.9（4） 5.3（4） 0.0（0）
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10. 40代後半（45〜49歳） 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
11. 50代 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
12. 60代〜 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
Q2－1 その出来事の首謀者は、あなた自身に近い人でしたか？ V4
1. 自分自身　 8.7（9） 7.9（6） 11.1（3）
2. 自分の直接の友人知人　 65.0（67） 73.7（56） 40.7（11）
3. 自分のあまり近くない知り合いなど 15.5（67） 13.2（10） 22.2（6）
4. 自分には無関係な人 15.5（16） 5.3（4） 18.5（5）
DK/NA 1.9（2） 0.0（0） 7.4（2）
Q2－2 その出来事の首謀者の年齢は、その時いくつくらいでしたか？ V5
1. 〜 6 歳 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）
2. 〜 9 歳 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
3. 10代前半（10〜14歳） 37.9（39） 48.7（37） 7.4（2）
4. 10代後半（15〜19歳） 8.7（9） 9.2（7） 7.4（2）
5. 20代前半（20〜24歳） 8.7（9） 3.9（3） 22.2（6）
6. 20代後半（25〜29歳） 11.7（12） 5.3（4） 29.6（8）
7. 30代前半（30〜34歳） 8.7（9） 7.9（6） 11.1（3）
8. 30代後半（35〜39歳） 8.7（9） 7.9（6） 11.1（3）
9. 40代前半（40〜44歳） 4.9（5） 5.3（4） 3.7（1）
10. 40代後半（45〜49歳） 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
11. 50代 4.9（5） 5.3（4） 3.7（1）
12. 60代〜 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
Q2－3 その出来事の首謀者の性別は？ V6
1. 男性 43.7（45） 42.1（32） 48.1（13）
2. 女性 51.5（53） 56.6（43） 37.0（10）
3. 知らない、分からない 3.9（4） 0.0（0） 14.8（4）
DK/NA 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）
Q2－4 その出来事の首謀者は、しいて次の中から選ぶなら、どんな人でしたか？ V7
1. 人気者　　 50.5（52） 64.5（49） 11.1（3）
2. 特に目立たない人　　 17.5（18） 15.8（12） 22.2（6）
3. うまく適応できてない感じの人　 17.5（18） 13.2（10） 29.6（8）
4. よく知らない人 12.6（13） 3.9（3） 37.0（10）
DK/NA 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
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Q3－1 その出来事の標的（悲しい思いをした人）は、あなた自身に近い人でしたか？ V8
1.自分自身　 23.3（24） 26.3（20） 14.8（4）
2. 自分の直接の友人知人　 53.4（55） 52.6（40） 55.6（15）
3. 自分のあまり近くない知り合いなど 18.4（19） 21.1（16） 11.1（3）
4. 自分には無関係な人 3.9（4） 0.0（0） 14.8（4）
DK/NA 1.0（1） 0.0（0） 3.7（1）
Q3－2 その出来事の標的の人の年齢は、その時いくつくらいでしたか？ V9
1. 〜 6 歳 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）
2. 〜 9 歳 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
3. 10代前半（10〜14歳） 40.8（42） 51.3（39） 11.1（3）
4. 10代後半（15〜19歳） 8.7（9） 7.9（6） 11.1（3）
5. 20代前半（20〜24歳） 9.7（10） 3.9（3） 25.9（7）
6. 20代後半（25〜29歳） 11.7（12） 3.9（3） 33.3（9）
7. 30代前半（30〜34歳） 6.8（7） 7.9（6） 3.7（1）
8. 30代後半（35〜39歳） 10.7（11） 11.8（9） 7.4（2）
9. 40代前半（40〜44歳） 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
10. 40代後半（45〜49歳） 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
11. 50代 2.9（3） 3.9（3） 0.0（0）
12. 60代〜 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
Q3－3 その出来事の標的の人の性別は？ V10
1. 男性 33.0（34） 28.9（22） 44.4（12）
2. 女性 63.1（65） 68.4（52） 48.1（13）
3. 知らない、分からない 1.9（2） 0.0（0） 7.4（2）
DK/NA 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
Q3－4 その出来事の標的の人は、しいて次の中から選ぶなら、どんな人でしたか？ V11
1. 人気者　　 37.9（39） 40.8（31） 29.6（8）
2. 特に目立たない人　　 30.1（31） 30.3（23） 29.6（8）
3. うまく適応できてない感じの人　 22.3（23） 21.1（16） 25.9（7）
4. よく知らない人 7.8（8） 5.3（4） 14.8（4）
DK/NA 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
Q5 その出来事について、あなたはどうやって知りましたか？ V12
1. 自分自身が直接に体験した 26.2（27） 28.9（22） 18.5（5）
2. 自分自身が直接に見聞きした 44.7（46） 52.6（40） 22.2（6）
3. 自分自身が事件の関係者から聞いた 15.5（16） 6.6（5） 40.7（11）
4. 言い伝えやウワサなどで聞いた 8.7（9） 9.2（7） 7.4（2）
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5. 新聞やテレビなどで見聞きした 1.0（1） 0.0（0） 3.7（1）
6. インターネットで見聞きした 1.9（2） 0.0（0） 7.4（2）
DK/NA 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
Q6 その出来事は、主にどんな場所で起きていましたか？ V13
1. 家庭内 3.9（4） 1.3（1） 11.1（3）
2. 学校内や学校同士 61.2（63） 69.7（53） 37.0（10）
3. 学校や職場の寮や社宅など 22.3（23） 19.7（15） 29.6（8）
4. ご近所の町内 4.9（5） 2.6（2） 11.1（3）
5. クラブやサークル 2.9（3） 3.9（3） 0.0（0）
6. スポーツなどの練習場や競技場 1.0（1） 0.0（0） 3.7（1）
7. 旅行先や国内外の出張先・赴任先 2.9（3） 1.3（1） 7.4（2）
DK/NA 0.0（0） 1.3（1） 0.0（0）
Q7 その出来事は、どれくらいの期間、続いていましたか？ V14
1. 1 日から数日 12.6（13） 2.6（2） 40.7（11）
2. 数週間 17.5（18） 13.2（10） 29.6（8）
3. 数ヶ月 30.1（31） 35.5（27） 14.8（4）
4. 1 〜 3 年間 31.1（32） 39.5（30） 7.4（2）
5. 3 年間以上 8.7（9） 9.2（7） 7.4（2）
Q8－1 その出来事で、よく使われていた手口を 3 つ選んでください。その 1 。 V15
1. 標的がいない時に、かげ口を言う 30.1（31） 26.3（20） 40.7（11）
2. 標的の悪いウワサを流す 7.8（8） 9.2（7） 3.7（1）
3. 標的がいても、黙殺や無視する 13.6（14） 13.2（10） 14.8（4）
4. 標的を仲間に入れない 14.6（15） 18.4（14） 3.7（1）
5. 標的をみんなの行事などにさそわない 3.9（4） 2.6（2） 7.4（2）
6. 悪口をブログやノートに書く 2.9（3） 3.9（3） 0.0（0）
7. 標的が不快になるほど計画的にからかう 16.5（17） 18.4（14） 11.1（3）
8. 肉体的な暴力を与える 3.9（4） 5.3（4） 0.0（0）
9. あからさまな脅しをする 2.9（3） 1.3（1） 7.4（2）
10. 金品をとる、こわす 3.9（4） 1.3（1） 11.1（3）
Q8－2 その出来事で、よく使われていた手口を 3 つ選んでください。その 2 ：上のQ8－1
以外のものを選んでください
1. 標的がいない時に、かげ口を言う 13.6（14） 15.8（12） 7.4（2）
2. 標的の悪いウワサを流す 23.3（24） 19.7（15） 33.3（9）
3. 標的がいても、黙殺や無視する 16.5（17） 17.1（13） 14.8（4）
4. 標的を仲間に入れない 11.7（12） 15.8（12） 0.0（0）
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5. 標的をみんなの行事などにさそわない 7.8（8） 7.9（6） 7.4（2）
6. 悪口をブログやノートに書く 1.9（2） 1.3（1） 3.7（1）
7. 標的が不快になるほど計画的にからかう 2.9（3） 3.9（3） 0.0（0）
8. 肉体的な暴力を与える 4.9（5） 3.9（3） 7.4（2）
9. あからさまな脅しをする 6.8（7） 6.6（5） 7.4（2）
10. 金品をとる、こわす 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
DK/NA 7.8（8） 5.3（4） 14.8（4）
Q8－3 その出来事で、よく使われていた手口を 3 つ選んでください。その 3 ：上のQ8－1
とQ8－2以外のものを選んでください
1. 標的がいない時に、かげ口を言う 12.6（13） 13.2（10） 11.1（3）
2. 標的の悪いウワサを流す 9.7（10） 10.5（8） 7.4（2）
3. 標的がいても、黙殺や無視する 17.5（18） 14.5（11） 25.9（7）
4. 標的を仲間に入れない 14.6（15） 17.1（13） 7.4（2）
5. 標的をみんなの行事などにさそわない 12.6（13） 13.2（10） 11.1（3）
6. 悪口をブログやノートに書く 2.9（3） 1.3（1） 7.4（2）
7. 標的が不快になるほど計画的にからかう 6.8（7） 9.2（7） 0.0（0）
8. 肉体的な暴力を与える 3.9（4） 2.6（2） 7.4（2）
9. あからさまな脅しをする 5.8（6） 6.6（5） 3.7（1）
10. 金品をとる、こわす 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
DK/NA 10.7（11） 9.2（7） 14.8（4）
Q8－ALL その出来事で、よく使われていた手口を 3 つ選んでください。上記の合計
1. 標的がいない時に、かげ口を言う 56.3（58） 55.3（42） 59.2（16）
2. 標的の悪いウワサを流す 40.8（42） 39.4（30） 44.4（12）
3. 標的がいても、黙殺や無視する 47.6（49） 44.8（34） 55.5（15）
4. 標的を仲間に入れない 40.9（42） 51.3（39） 11.1（3）
5. 標的をみんなの行事などにさそわない 35.0（25） 23.7（18） 25.9（7）
6. 悪口をブログやノートに書く 7.7（8） 6.5（5） 11.1（3）
7. 標的が不快になるほど計画的にからかう 26.2（27） 31.5（24） 11.1（3）
8. 肉体的な暴力を与える 12.7（13） 11.8（9） 14.8（4）
9. あからさまな脅しをする 15.5（16） 14.5（11） 18.5（5）
10. 金品をとる、こわす 9.7（10） 6.5（5） 18.5（5）
Q9 その首謀者のグループは、何人くらいで構成されていましたか？ V18
1. 首謀者 1 名だけ 20.4（21） 13.2（10） 40.7（11）
2. 2 〜 3 名 39.8（41） 39.5（30） 40.7（11）
3. 4 〜 5 名 22.3（23） 25.0（19） 14.8（4）
4. 6 〜 9 名 7.8（8） 10.5（8） 0.0（0）
5. 10名以上 6.8（7） 9.2（7） 0.0（0）
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DK/NA 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
Q10－1 その首謀者のグループには、いつも首謀者と一緒にいて、手助けをするような人
がいましたか？
1. いた 69.9（70） 72.4（55） 63.0（17）
2. いなかった 10.7（11） 7.9（6） 18.5（5）
3. 知らない、分からない 16.5（17） 15.8（12） 18.5（5）
DK/NA 2.9（3） 3.9（3） 0.0（0）
Q10－2 その手助けをする人は、その出来事に加担していましたか？ V20
1. 加担していた 63.1（65） 67.1（51） 51.9（14）
2. 加担していなかった 10.7（11） 5.3（4） 25.9（7）
3. この出来事には加担していなかった
　（他には加担していた） 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
4. 知らない、分からない 19.4（20） 18.4（14） 22.2（6）
DK/NA 4.9（5） 6.6（5） 0.0（0）
 
Q10－3 その手助けをする人の性別は？ V21
1. 男性 27.2（28） 26.3（20） 29.6（8）
2. 女性 43.7（45） 46.1（35） 37.0（10）
3. 知らない、分からない 18.4（19） 13.2（10） 33.3（9）
DK/NA 10.7（11） 14.5（11） 0.0（0）
Q10－4 その手助けをする人の年齢は、その時いくつくらいでしたか？ V22
1. 〜 6 歳 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）
2. 〜 9 歳 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
3. 10代前半（10〜14歳） 35.9（37） 44.7（34） 11.1（3）
4. 10代後半（15〜19歳） 10.7（11） 9.2（7） 14.8（4）
5. 20代前半（20〜24歳） 9.7（10） 5.3（4） 22.2（6）
6. 20代後半（25〜29歳） 8.7（9） 2.6（2） 25.9（7）
7. 30代前半（30〜34歳） 7.8（8） 5.3（4） 14.8（4）
8. 30代後半（35〜39歳） 6.8（7） 7.9（6） 3.7（1）
9. 40代前半（40〜44歳） 1.9（2） 1.3（1） 3.7（1）
10. 40代後半（45〜49歳） 1.9（2） 1.3（1） 3.7（1）
11. 50代 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
12. 60代〜 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）




1. いた 36.9（38） 39.5（30） 29.6（8）
2. いなかった 22.3（23） 22.4（17） 22.2（6）
3. 知らない、分からない 35.9（37） 32.9（25） 44.4（12）
DK/NA 4.9（5） 5.3（4） 3.7（1）
Q11－2 そのデマを流す人は、その出来事に加担していましたか？ V24
1. 加担していた 32.0（33） 35.5（27） 22.2（6）
2. 加担していなかった 16.5（17） 6.6（5） 44.4（12）
3. この出来事には加担していなかった
　（他には加担していた） 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）
4. 知らない、分からない 38.8（40） 40.8（31） 33.3（9）
DK/NA 11.7（12） 15.8（12） 0.0（0）
Q11－3 そのデマを流す人の性別は？ V25 
1. 男性 18.4（19） 14.5（11） 29.6（8）
2. 女性 29.1（30） 28.9（22） 29.6（8）
3. 知らない、分からない 38.8（40） 39.5（30） 37.0（10）
DK/NA 11.7（12） 17.1（13） 3.7（1）
Q11－4 そのデマを流す人の年齢は、その時いくつくらいでしたか？ V26
1. 〜 6 歳 2.9（3） 2.6（2） 3.7（1）
2. 〜 9 歳 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）
3. 10代前半（10〜14歳） 22.3（23） 27.6（21） 7.4（2）
4. 10代後半（15〜19歳） 6.8（7） 7.9（6） 3.7（1）
5. 20代前半（20〜24歳） 6.8（7） 2.6（2） 18.5（5）
6. 20代後半（25〜29歳） 10.7（11） 5.3（4） 25.9（7）
7. 30代前半（30〜34歳） 5.8（6） 5.3（4） 7.4（2）
8. 30代後半（35〜39歳） 8.7（9） 7.9（6） 11.1（3）
9. 40代前半（40〜44歳） 1.0（1） 0.0（0） 3.7（1）
10. 40代後半（45〜49歳） 1.0（1） 0.0（0） 3.7（1）
11. 50代 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
12. 60代〜 3.9（4） 3.9（3） 3.7（1）
DK/NA 29.1（30） 35.5（27） 11.1（3）
Q12－1 その首謀者のグループには、首謀者たちの使い走りのような役目の人がいました
か？ V27
1. いた 30.1（31） 32.9（25） 22.2（6）
 25女性における社会的攻撃性
2. いなかった 33.0（34） 31.6（24） 37.0（10）
3. 知らない、分からない 29.1（30） 25.0（19） 40.7（11）
DK/NA 7.8（8） 10.5（8） 0.0（0）
Q12－2 その使い走りの人は、その出来事に加担していましたか？ V28
1. 加担していた 32.0 （33） 35.5 （27） 22.2 （6）
2. 加担していなかった 17.5 （18） 13.2 （10） 29.6 （8）
3. この出来事には加担していなかった
（他には加担していた） 1.9 （2） 1.3 （1） 3.7 （1）
4. 知らない、分からない 34.0 （35） 30.3 （23） 44.4 （12）
DK/NA 14.6 （15） 19.7 （15） 0.0 （0）
Q12－3 その使い走りの人の性別は？ V29
1. 男性 18.4（19） 15.8（12） 25.9（7）
2. 女性 25.2（16） 26.3（20） 22.2（6）
3. 知らない、分からない 38.8（40） 34.2（26） 51.9（14）
DK/NA 17.5（18） 23.7（18） 0.0（0）
Q12－4 その使い走りの人の年齢は、その時いくつくらいでしたか？ V30
1. 〜 6 歳 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
2. 〜 9 歳 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
3. 10代前半（10〜14歳） 20.4（21） 23.7（18） 11.1（3）
4. 10代後半（15〜19歳） 7.8（8） 5.3（4） 14.8（4）
5. 20代前半（20〜24歳） 7.8（8） 3.9（3） 18.5（5）
6. 20代後半（25〜29歳） 8.7（9） 5.3（4） 18.5（5）
7. 30代前半（30〜34歳） 5.8（6） 3.9（3） 11.1（3）
8. 30代後半（35〜39歳） 6.8（7） 6.6（5） 7.4（2）
9. 40代前半（40〜44歳） 2.9（3） 1.3（1） 7.4（2）
10. 40代後半（45〜49歳） 0.0（0） 0.0（0） 0.0（0）
11. 50代 1.9（2） 2.6（2） 0.0（0）
12. 60代〜 1.0（1） 1.3（1） 0.0（0）









1. あった 23.3（24） 22.4（17） 25.9（7）
2. なかった 26.2（27） 26.3（20） 25.9（7）
3. 知らない、分からない 34.0（35） 35.5（27） 29.6（8）
DK/NA 16.5（17） 15.8（12） 18.5（5）
質問は以上です。ご協力どうもありがとうございました。
